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1. Основы учёта затрат комплексных производств 
 
Совместно производимые продукты характерны для тех отраслей, где 
производство одного продукта неизбежно ведет к производству других. 
Примерами таких отраслей являются: 
 
Отрасль Готовая продукция 
1. Переработка 
сельскохозяйственной продукции 
 
молокозавод Молоко, сливки, масло, творог 
мясокомбинат Мясо, кожа, жир, кости 
2. Химическая промышленность  
завод органической химии Этилен, пропилен, бензол 
 
Термины, используемые при учете затрат комплексного производства: 
Затраты комплексных или совместных производств. К ним относятся 
затраты, связанные с единым технологическим процессом, в ходе которого 
производятся два или более продуктов. 
Совместные продукты - это два или более продуктов, которые (1) 
имеют значительную рыночную ценность (2) не существуют как отдельные 
продукты до точки раздела. 
Точка раздела - это точка в технологическом процессе, где 
совместные продукты признаются индивидуальными продуктами. 
Раздельные затраты - затраты, связанные с продуктом после точки 
раздела. 
Побочные продукты - это продукты, которые (1) имеют 
незначительную рыночную стоимость (2) неразделимы с основными 
продуктами до точки раздела. 
 
                                                                          Раздельные затраты 
 
 
Комплексные затраты 
Продукт А 
основные материалы, основной труд  
производственные накладные расходы   
 Продукт Б 
                        Точка раздела                 Раздельные затраты 
 
Рис.1 – Движение затрат в комплексном производстве 
 Существует много причин распределения затрат комплексных 
производств на продукцию или услуги. Например: 
1.Расчет себестоимости произведенной и себестоимости проданной 
продукции для целей финансового учета и отчетности налоговым органам 
2.Расчет себестоимости произведенной и себестоимости проданной 
продукции для целей внутренней отчетности, используемой при анализе 
рентабельности подразделений для стимулирования менеджеров 
предприятия 
3.Возмещение затрат по контрактам в случае, когда продается или 
поставляется только часть продукта или услуги одному покупателю 
(например, правительственной организации) 
4.Расчет суммы страховых платежей при причинении ущерба 
комплексному производству основных, сопутствующих или побочных 
продуктов, осуществляемый на основе информации о затратах 
5.Регулирование тарифов, когда цены на продукты или услуги 
комплексного производства являются предметом государственного 
регулирования 
Как совместно производимые, так и побочные продукты нельзя 
идентифицировать как различные продукты до определенной стадии 
производства, называемой точкой разделения. Следовательно, до 
достижения этой стадии производства все затраты не поддаются 
распределению, а будут относиться ко всей массе производимой продукции. 
После же идентификации отдельных продуктов и распределения затрат 
между ними возможны два пути: 
− реализация данных продуктов 
− дальнейшая обработка продуктов и калькулирование производимых 
затрат отдельно по каждому из продуктов.  
Многие фирмы постоянно стоят перед решением, подвергать ли 
продукцию комплексного производства дальнейшей обработке. Например, 
мясные продукты могут быть проданы в виде вырезки, а могут быть 
закопчены, законсервированы, заморожены и т.д.  
В нефтеперерабатывающей промышленности можно продать 
неочищенный сжиженный нефтяной газ, а можно в результате доработки 
получить бутан, пропан, этан. Решение о привлечении дополнительных 
затрат по дальнейшей обработке должно быть основано на дополнительной 
операционной прибыли, достижимой за точкой раздела. Дополнительные 
затраты – это те затраты, которые отличаются между собой 
рассматриваемыми альтернативами (такими, как продажа и дальнейшая 
обработка). 
 
 
 
 
 
 
 2. Методы распределения комплексных затрат 
 
В основном используются следующие методы для распределения 
затрат комплексных производств.  
 
1) Метод стоимости продаж 
Этот метод распределяет комплексные затраты на основе рыночной 
стоимости продуктов в точке раздела. 
 
Пример: 
Комплексные затраты          1000 у.е. 
  Количество 
единиц 
 
Рыночная 
стоимость ед. 
в точке 
раздела, у.е. 
Всего 
стоимость 
продаж, у.е. 
     
Продукт А  100 20 2000 
Продукт Б  400 15 6000 
Всего    8000 
 
 
Распределено на продукт А 1000 у.е * (2000 у.е. / 8000 у.е.) = 250 у.е. 
Распределено на продукт Б 1000 у.е * (6000 у.е. / 8000 у.е.) = 750 у.е. 
Всего распределено комплексных затрат 1000  у.е. 
 
2) Метод натуральных показателей 
 
При этом методе распределения комплексных затрат в точке раздела, 
используются натуральные показатели, такие, как единицы продукта, вес 
или объем продукции. 
 
Пример: 
Комплексные затраты          1000 у.е. 
 Количество 
единиц 
 
Продукт А 100 
Продукт Б 400 
Итого 500 
 
 
Распределено на продукт А 1000 у.е * (100 у.е. / 500 у.е.) = 200 у.е. 
Распределено на продукт Б 1000 у.е * (400 у.е. / 500 у.е.) = 800 у.е. 
Всего распределено комплексных затрат 1000  у.е. 
  
3) Метод чистой стоимости реализации 
 
Комплексные затраты распределяются на основе чистой стоимости 
реализации. Для определения чистой стоимости реализации необходимо 
дополнительные затраты, понесенные после точки раздела, вычесть из цены 
реализации. 
 
Пример: 
 
Комплексные затраты       30 000 у.е. 
 
Раздельные затраты, у.е.:  
Продукт А 16 000 
Продукт Б 24 000 
Всего 40 000 
 
 Количество 
единиц 
 
Цена 
реализации 
готового 
продукта, 
у.е. 
Стоимость 
реализации, 
у.е. 
Раздельные 
затраты, 
у.е. 
 
Чистая 
стоимость 
реализаци
и, у.е. 
Продукт А 1600 25 40 000 16 000 24 000 
Продукт Б 800 50 40 000 24 000 16 000 
Всего     40 000 
 
 
Распределено на продукт А 30 000 у.е * (24 000 у.е. / 40 000 у.е.) = 18 000 у.е. 
Распределено на продукт Б 30 000 у.е * (16 000 у.е. / 40 000 у.е.) = 12 000 у.е. 
Всего распределено 
комплексных затрат 
 
30 000 у.е. 
 
4) Метод постоянной доли валовой прибыли 
 
При этом методе затраты комплексных производств распределяются 
так, чтобы общий процент валовой прибыли был одинаков для каждого вида 
продукции. Этот метод включает: 
1. Расчет процента валовой прибыли; 
2. Определение себестоимости реализованной продукции и 
распределение затрат комплексного производства. 
 
Пример: 
 
Комплексные затраты       30 000 у.е. 
 
Раздельные затраты, у.е.:  
Продукт А 16 000 
Продукт Б 24 000 
  
  Количество 
единиц 
 
Цена 
реализации 
готового 
продукта, 
у.е. 
Стоимость 
реализации, 
у.е. 
Продукт А  1600 25 40 000 
Продукт Б  800 50 40 000 
Всего    80 000 
 
1. Расчет процента валовой прибыли 
Стоимость продаж, у.е. 80 000 
Затраты комплексного производства и раздельные затраты, у.е. 70 000 
Валовая прибыль, у.е. 10 000 
Процент валовой прибыли, % 12,5  
  
 
 
2. Определение себестоимости реализованной продукции и распределение 
затрат комплексного производства 
                                                               
Показатели Продукт А, у.е. Продукт Б, у.е. Всего, у.е. 
    
Стоимость продаж 40 000 40 000 80 000 
Валовая прибыль (12,5%) 5 000 5 000 10 000 
Себестоимость реализованной продукции 35 000 35 000 70 000 
Раздельные затраты 16 000 24 000 40 000 
Затраты комплексного производства 19 000 11 000 30 000 
 
 
Следует помнить, что комплексные затраты распределяют только на 
основные продукты. Для учета побочных продуктов на практике обычно 
используют два метода: 
1. Доход от побочных продуктов кредитуется на счете, отражающем 
комплексные затраты в момент завершения производства. 
2. Выручка, полученная от продажи побочного продукта кредитуется 
как доходы в момент продажи. 
 
